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УДАЛЕНИЕ ДИОКСИДА СЕРЫ И АММИАКА 
ИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Одним из наиболее вредных с точки зрения экологии технологических 
процессов является формовочное производство, при котором в атмосферу 
выделяется большое количество загрязняющих веществ. Состав газовых 
выбросов зависит от химический природы используемых связок и включа­
ет в большинстве случаев аммиак, оксиды серы и бензол.
Данная работа посвящена рассмотрению сорбционных свойств монтмо­
риллонита, модифицированного полигидроксокомплекса.ми (ПГК) .ме­
таллов различной природы, по отношению к газам кислой и основной 
природы на примере аммиака и сернистого газа.
Монтмориллонит представляет собой алюмосиликатный материал 
слоистого типа.' Он имеет слоисто-столбчатую структуру и формируется в 
результате раздвижения пакетов слоистого алюмосиликата ПГК многова­
лентных металлов, которые после прокаливания превращаются в класте­
ры оксидов, образуя опоры, фиксирующие слои глины на определенном 
расстоянии друг от друга.
В качестве исходного материала использовали монтмориллонитовую 
глину Асканского месторождения (Грузия) следующего состава, % (по 
массе): БіОг -  53,3, AljOj -  18,1, Рс20з -  0,84, MgO -  4,9, CaO -  1,65, 
NajO -  1,1, K2O -  0,32, H2O -  7,98.
Приготовление ПГК металлов и модифицирование ими монтморилло­
нита осуществляли согласно .методикам, приведенным в [1—5]. Удельную 
поверхность (А^ д) модифицированных образцов монтмориллонита опре­
деляли по низкотемпературной сорбции азота на экспресс-анализаторе 
«Micromeritics 2200». Значения первого базального отражения (і/ооі) моди­
фицированных глин определяли на дифрактометре «Simens 5000» после 
высушивания образцов при 120 °С. Адсорбционно-структурные характе­
ристики полученных образцов рассчитывали на основании изотер.м адсорб­
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ции-десорбции паров бензола. Изотермы сорбции аммиака и сернистого 
газа снимали весовым методом при 20 °С.
Согласно данным, приведенным в табл. 1, модифицирование приводит 
к значительному раздвижению алюмосиликатных слоев, что находит от­
ражение в увеличении значения /^qoi °т 0,95 нм для исходного состава до 
2,42 нм для модифицированного. Примечательно, что 5уд образцов монтмо­
риллонита, содержащих гетероядерные ПГК, составляет 250...280 м^г, что 
несколько выше значения этого параметра, характеризующего монтмо­
риллонит, модифицированный индивидуальными комплексами железа и 
алюминия (190 и 180 м^/г соответственно).
Та&шиа /
Характеристики природного и модифишрованного монтмори-ъюнита
М еталл ы - модифи кагоры dm-
А1 1,75 180
Fe—А1 1,63 250
Fe-Ni 2,42 270
Fe-Zr 1,65 280
Fe 1,59 190
Монтмориллонит в Na^-форме 0,9 60
По форме изотерм сорбции паров бензола, представленных на рис. 1, а, 
можно судить о наличии в пористой структуре модифицированных образ­
цов значительной доли мезопор радиусом более 20 нм. Крутой подъем изо­
терм в области низких давлений, характерный для образцов с ПГК А1 и 
Fe—А1, свидетельствует о присутствии в пористой структуре значительной 
доли микропор.
На рис. 1, б приведены изотермы сорбции аммиака, из которых следу­
ет, что максимальной сорбционной способностью обладает образец, со­
держащий П ГК Fe. Введение дополнительных металлов в структуру моди­
фицированного монтмориллонита приводит к ухудшению его сорбцион­
ных свойств. Наименьшей сорбционной способностью обладает монтмо­
риллонит, модифицированный ПГК А1. Показанные на рис. 1, в изотермы 
адсорбции сернистого газа свидетельствуют о том, что все модифициро­
ванные образцы, кроме А1-содержащего, сорбируют SO2 хуже, че.м NH3. 
Судя по форме изотерм, насыщение сорбентов достигается уже при значе­
ниях p/pj, близких к 0,2...0,3.
Сравнение данных, приведенных на рис. l,6vie, сданными табл. 1 по­
казывает отсутствие корреляции между величиной сорбции по NH3 и по 
SO2 и значением Следовательно, адсорбция на поверхности модифи­
цированного монтмориллонита как кислого, как и основного газа реализу­
ется не только посредством сил физической адсорбции, но также и за счет 
хемосорбции. Тот факт, что модифицированный сорбент, содержащий 
ПГК Fe и гетероядерные ПГК с другими металлами, сорбирует аммиак 
лучше, чем сернистый гдз, объясняется наличием на его поверхности ад­
сорбционных центров кислого характера.
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Таким образом, проведенные исследования показали, что материалы 
на основе монтмориллонита, модифицированного ПГК железа и алюми­
ния, обладают высокими сорбционными свойствами по отношению к ам­
миаку и сернистому газу соответственно.
PIPs
Рис. 1. Изотермы адсорбции образцами модифицированного монтмориллонита: 
а -  бензола; б — аммиака; в -  диоксида серы
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Рис. 1. (окончание)
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